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摘 要:传统的文学研究多重视作家的性格特点、人生遭遇对其作品风格和创作特点的影
响，而很少对作家所处地理环境及作品关系进行必要的探讨。事实上，除却人生遭际会对一个作
家的作品和创作产生必然影响，文人当时所处地域的地理环境、气候特点等方面同样会改变其创
作的内容和风格。南方温和湿润的气候、清丽曼妙的景致易使诗风流丽、绮艳;而北方的凛冽干
燥、大漠秋风却往往会使诗人胸怀壮烈、诗风亦随之变得豪放、悲壮。庾信是南北朝时期著名的
文学家，其创作风格更是随着其所处地域空间的不同而呈现出极大的风格特反差，对南北朝文学
的融合以及中国文学的进步做出了巨大贡献，本文试从文学地理的角度来考察庾信在南朝和北朝
时的文风及其风格转变的原因。
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Abstract:Traditional literature studies more emphasis the impact of the writer’s personality，life experience on its
work style and creative features，but there are very few studies and discusses focus on the geographical environment
and the necessary relationship of literature create. In fact，not only the experiences of a writer’s life will inevitably
on an author’s work and creation，the regional geographical environment，climate characteristics and so on will al-
so change the author’ s contents and style. The mild and moist climate，beautiful and spectacular scenery of
Southern is easy to make the style purity and resplendent;While the cold dry，desert and autumn windy of the
north tends to make the poet heroic and it’s literature style will become unconstrained and sorrowful. Yuxin is the
famous author of Wei，Jin，Northern and Southern Dynasties，his literature style is various as its geographical
space. YuXin had make huge contribution to the communication of the north and south dynasty’ s literature. This
article tries to examine from the Angle of literature geography reason for the shift style of Yu Xin.
Key words:YuXin;gorgeous and empty;the subject of literature and geography;mature
生活在魏晋南北朝时期的庾信，以世家大族的
出身为政治保障，以 “幼而俊迈，聪敏绝伦”［1］(P1)
为先天条件，以勤奋与博学为个人素养，于动乱之
世，开创了自己的文学天地。以 42 岁出使西魏为
界，其创作明显分为前后两个时期:前期仕梁，作
为宫体诗人的典型代表，其创作风格上主要表现为
轻艳绮靡、辞彩华美;后期国破家亡，被迫羁留北
周，不但经历了颠沛流离之苦、家破人亡之痛，而
且因身仕二朝在精神上饱受折磨，同时受到北方严
酷自然环境和文学风气的影响，这些因素都促使他
的创作风格发生巨大变化。作为入北南人，长期生
活在相对恶劣的北方自然环境中，也使其创作风格
逐渐体现出北方的刚健质朴与萧瑟凄凉的特点。庾
信丰富的人生经历、高超的创作技巧以及特殊的地
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理环境的影响，使他成为南北文学融合的桥梁，成
为中国古代文学长河中一颗灿烂的明珠。
一、庾信的生平介绍
庾信，“字子山，小字兰成，南阳新野人，今
属河南。”［2］庾信的一生大概可以分为以下三个时
期。第一个时期是从公元 513 即梁武帝天监十二年
至公元 527，在这一阶段，庾信博览群书，积累知
识，清人倪璠于《注释集题辞》中称 “子山精敏，
博极群书，史传赞言:尤善 《左传》。”［1］(P2)以其
勤勉的精神和广博的知识，于公元 527 年即庾信十
五岁时一举入第，入值东宫，为昭明太子萧统的东
宫讲读。第二个时期是从公元 531 至公元 554 年，
庾信一直呆在深宫之中，做了长达 11 年的文学侍
从，成为宫体诗人的杰出代表。第三个时期是从公
元 554 年，42 岁的庾信奉命出使西魏，于 557 年西
魏最终攻陷梁都，陈霸先代粱建立陈朝，庾信经历
了亡国之痛，从此羁留北方。北周是一个相对上进
的朝代，上至皇帝下至群臣都十分推崇文化的发
展，甚至不惜强留人才。庾信因此不得南归，但在
北周依然享有很高的政治地位，甚至官至骠骑大将
军开府仪同三司。
二、文学地理及前期创作风格
(一)文学地理与文学创作
“文学地理”是人文社科类的新兴学科，它的
主要任务即“通过文学家 (包括文学家族、文学
群体和流派、文学社团、文学中心等)的地理分
布及变迁，考察不同的自然地理环境对文学家气
质、心理、知识结构、价值观念、审美倾向、艺术
感知、文学选择等构成的影响，以及通过文学家这
个中介，对文学作品的体裁、形式、语言、主题、
题材、人物、原型、意象景观等构成的影响，同时
考察文学家所完成的积累，所形成的文学传统，所
营造的文学风气等，对当地的人文环境所构成的影
响。”［3］以往的文学研究较少从地理角度考察作家
的创作，但地理与文学、艺术都是有密切联系的。
清代沈德潜曾言: “从来古人文章每得江山之助:
少陵之夔州，东坡之海外，放翁之锦城，其最著
也。”［4］这里言明了地理环境与诗歌风格的相关关
系，而文学又属于艺术的范畴之中，以此类推，地
理环境对各种艺术现象包括文学均有所影响。这主
要还是因为，地理环境首先影响了生活于其中的作
家、民族，因此人们在创作的过程中不自觉地就会
把这种内在要素灌注于自己的作品之中。当然，庾
信的创作也不例外，而且他又有由南方到北方的经
历，生活环境发生了极大变化，这也就导致他的创
作风格在不同的地区呈现出不同的风格。
(二)南朝宠臣与绮艳空虚的风格
庾信的家族有极高的声誉，不仅文学氛围浓
郁，而且与其父庾肩吾同朝为官，深得萧氏皇族信
赖，自由出入宫廷禁闼。仕梁期间，庾信长期陪伴
太子讲读，与萧纲建立了深厚的友谊。君臣之间多
有诗作唱和，主要是一些奉和诗、应制诗。梁武帝
太清二年，侯景造反，深得皇帝信任的庾信被下令
“率宫中文武千余人营于朱雀航”。［1］(P37) ［5］(P76)人数
虽然不多，但朱雀航地理位置特殊、军事地位重
要，它是都城邺城的重要防御工事，可谓皇城的南
大门。一旦城门失守，整个皇城就陷入危险之中，
而庾信被任命把守皇城的咽喉之处，从这一点上足
见皇帝对庾信的信任和宠爱。
总体而言，庾信在南朝的这个时期是一生中最
风光得意的时期，文韬武略各显光华。尤其是在文
学上，这一时期的创作虽在内容上比较偏狭，多为
奉和应制之作，内容上主要描写宫廷风光、女性的
衣饰容貌等，但也培养了庾信高超的创作技巧。在
风格上主要表现为绮艳华丽，虽然存在伤于轻靡的
弊端，但在描摹的细腻上，在语言的华美上的确很
有造诣。这不仅为庾信赢得 “宫体诗”杰出代表、
“徐庾体”创始者之一的文学地位，也为其后期
“老更成”的创作风格奠定了基础。
当然，在探究庾信绮丽轻靡文风的形成时，我
们不得不关注于南朝的地理环境以及地理环境对庾
信文风形成所带来的影响。
梁朝是南朝时期存在时间相对较长、社会安定
繁荣的朝代，今属南京地区的长江中下游平原。这
里地势开阔、平坦，河网密布，沿秦淮河各河道可
任意往来于各处，人们之间的交流十分便利。加之
南方地区气候温暖湿润，冬无严寒，夏无酷暑，四
季温差较小，舒适宜人。春天草长莺飞，冬天依然
可以见到茵茵青草，这样的生存环境不仅适合居
住，而且也造就了南方人温和、秀婉、开放、乐观
的性格特点，以及对美的自觉追求、赞扬的精神境
界，享受生活、喜游宴乐的生活方式，当然也就造
就了南方女子的柔媚、飘逸，江南才子的温柔、多
情。因此，在南朝出现专事描写自然风物和女子娇
美容貌、华丽服饰、轻灵舞蹈的宫体诗和徐庾体就
再自然不过了。
庾信此时期的创作，非常明显的带有江南色
彩，如创作于早期的《春赋》，极写江南春色和女
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子宴游的场面:
“宜春苑中春已归，披香殿里作春衣。新年鸟
声千种啭，二月杨花满路飞。河阳一县并是花，金
谷从来满园树。一丛香草足碍人，数尺游丝即横
路。开上林而竞入，佣河桥而争渡。
出丽华之金屋，下飞燕之兰宫。钗朵多而讶
重，髻鬟高而畏风。眉将柳而争绿，面共桃花而竞
红，影来池里，花落衫中。
苔始绿而藏鱼，麦才清而覆雉。吹箫弄玉之
台，鸣佩凌波之水。移戚里而家富，入新丰而酒
美。石榴聊泛，葡萄酦醅。芙蓉玉碗，莲子金杯，
新芽竹笋，细核杨梅。
绿珠捧琴至，文君送酒来。玉管初调，鸣弦暂
抚，阳春渌水之曲，对凤回鸾之舞。更炙笙簧，还
移筝柱，月入歌扇，花承节鼓。协律都尉，射雉中
郎，停车小苑，连骑长杨。金鞍始被，拓弓新张。
拂尘看马埒，分朋入射堂。马是天池之龙种，带乃
荆山之玉梁。艳锦安天鹿，新绫织凤凰。三日曲水
向河津，日晚河边多解神。树下流杯客，沙头渡水
人。镂薄窄衫袖，穿珠帖领巾。百丈山头日欲斜，
三晡未醉莫还家。池中水影悬胜境，屋里衣香不如
花。”［1］(P74)
这是一篇小赋，篇幅虽短，但美景、美人、美
酒层叠排现，既描写细腻又无冗余之感，既文采富
艳又清新别致。作者以美景开篇，介绍了江南二月
悠悠鸟鸣声中，白色的杨花漫天飞舞，满园的金谷
果实累累，河阳的鲜花应该也是香芬馥郁的吧，青
青的草儿在和暖的天气里肆意生长、自在轻摇，一
派生机盎然，好不诗情画意。次写美人，“钗朵多
而讶重”一段主要叙述美人形貌、衣饰，摹写细
腻生动。美丽女子们盛装打扮，一头青丝绾成高
髻，仿佛风一吹就要随之飘飞一般;各种的头饰令
作者不禁担忧是不是太重了。柳眉盈盈，桃花人
面，飞舞的落花片片飘落在美人的肩头衣衫之上，
人比花娇，好不温婉轻灵的女子!美景如画，美人
胜花，在亭台小榭里，在绿水之畔、青草之上，听
曲品酒，玉管调弦，鸾凤起舞，人间乐事莫过于
此。最后又以美景结束，一句 “池中水影悬胜境，
屋里衣香不如花”侧面烘托美丽的景色，留给读
者无尽的想象空间。
这篇赋的高妙之处，在于内容的丰富、情感的
细腻、辞彩的华美、手法的高超，但总而言之，还
是源于作者对于江南风景的真实描绘。生于厮长于
厮的庾信对江南春色的熟悉自不必说，其受南方风
气的影响而形成的风格、气质也是自不待言。“艺
术源于实践”，艺术也源于地理环境，我们不能说
地理环境造就了庾信，但江南的地理环境对他的深
远影响却是不容置疑的。
再比如作于早期的《舞媚娘》，塑造了一位千
娇百媚的舞娘形象:
“朝来户前照镜，含笑盈盈自看。眉心浓黛直
点，额角轻黄细安。
秪疑落花慢去，复到春风不还。少年唯有欢
乐，饮酒哪得留残。”［1］(P405)
这首诗未描写舞娘的动人舞姿而是着重表现了
她的容貌装束:舞娘晨起对着镜子检查妆容，眉心
的浓黛、额角的轻黄、盈盈的娇笑都摩画的细腻入
微，语言清新流丽。静态的描摹仿佛一幅图画、一
张精美的照片。最后 “少年唯有欢乐，饮酒哪得
留残”表达了南方人及时行乐、享受人生、逍遥
自在的情怀。
庾信前期的作品，不论是写景、写人的有感之
作，亦或是单纯的奉和应制之作，都体现出一种轻
艳绮靡的性格、享乐的风气。所以说，南朝文人的
作品美则美矣，却内容贫乏。以庾信以上的两篇作
品为例，文笔优美，风格清、艳兼备，但也仅仅是
写美人美景，传达的思想也是浅薄的享乐逍遥，几
乎没有深厚的意蕴。对于重实用的中国人来讲，庾
信文章的一大弊端即内容的空虚，既不能反映民
生，也不能有助于江山社稷，而这一弊端正是在入
北以后得到了修正和完善。
三、庾信后期创作风格
(一)北朝羁囚与“老更成”
青年时期的庾信可谓优游卒岁，到了壮年时
期，他开始外任赴职，同时也开始了颠沛流离的生
活。侯景之乱撕破了梁朝和平繁华的光鲜外表，呈
现出梁朝长期以来的腐朽本质。小小侯景，整个大
梁王朝居然无人能敌，梁武帝活活被饿死，梁简文
帝萧纲在任两年也被杀害，庾信独自逃往江陵，投
奔元帝，后于 42 岁出使西魏，到达长安，从此再
也没有回到南方。
入北后的庾信依然官位显通，但文学风格上却
发生巨大的变化:略去了南朝时期的轻靡空乏，一
变为刚健深沉。笔者认为，这与庾信受到北方特殊
地理环境影响密不可分。“地理环境是指社会所处
的自然环境，包括气候、土壤、山脉、河流和矿藏
等一切自然条件，他是人类社会存在和发展的自然
基础和必要条件”。［6］沈德潜在 《艿庄诗序》中说:
“余尝观古人诗，得江山之助者，诗之品格每肖其
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所处之地;永嘉山水明秀，谢康乐诗肖之;夔州山
水险绝，杜少陵诗肖之;永川山水幽峭，柳仪曹诗
肖之。”［4］
入仕北朝后的庾信，长期生活在长安地区。长
安即现在的西安，是中国历史上建都时间最长、建
都时代最多、影响力最大的都城，位居中国古代四
大古都之首。历朝建都于此，很大程度上是因为长
安的自然环境比较适宜生存。
在自然环境上，北方气候是相对比较恶劣的，
尤其与温和湿润的南方相较而言。在气候上，长安
属于暖温带半湿润大陆性季风气候，其特点即四季
分明，温差较大，夏季炎热多雨，冬季寒冷少雨雪，
比较干燥，春秋时间比较短暂，但多是连绵阴雨、
清冷的天气;在气温上，最高气温出现在 7 月份，
最冷气温出现在 1月份，年较差达 30 度左右;降水
上年际变化也较大、季节分配也不均匀，春季干旱、
夏季又多雨。这些因素都决定了北方气候相对于南
方的恶劣。由南方山水滋养的温润适宜，突然来到
冬季极为寒冷夏季极为炎热的北方，温和婉约已不
再适合严酷的生活环境。因此，此时的庾信婉约、
乐观之气已渐渐消弭，取而代之的是北人的豪气与
坚毅。这在他的作品中体现为两点，一是其作品的
内容上的充实，二是其风格上的“穷南北之胜”。
羁留北朝的庾信，在创作内容上主要表现为两
个方面:一是乡关之思，一是悲慨身世。而在总体
风格上则表现为劲健苍凉，深为杜甫推崇。在《戏
为六绝句》中杜甫赞其文章“庾信文章老更成，凌
云健笔意纵横”，《咏怀古迹》中又赞曰“庾信平生
最萧瑟，暮年诗赋动江关”这些都准确点名了庾信
后期创作的主要风格。马克思说:“人与自然是相互
依存的辩证关系。”［7］(P24)庾信创作风格的变化与居
于气候寒冷、恶劣的北方有因果关系，因而更加关
注于自身的不幸命运、故国覆灭的残酷现实，所以
其作品中多传达一种悲愤抑郁之气。
在北朝的作品，既有诗亦有赋，还有许多的碑
文、墓志铭等，如北周武帝保定五年作 《周柱国
楚国公岐州刺史慕容公神道碑》、 《周冠军公夫人
乌石兰氏墓志铭》等，但其中最有文名的，当属
其诗赋作品。
诗歌方面，其中有怀念友情的小诗，“独下千
行泪，开君万里书”(《寄王琳》)，遥寄想思之情;
有对南方景物温馨回忆 “树似新亭岸，沙如龙尾
弯。犹言吟溟浦，应有落帆还。”(《望渭水》);有
“阳关万里道，不见一人归。唯有河边雁，秋来南
向飞。”(《重别周尚书》)这样怀乡、思归之情的
作品［8］(P3)。而其中最能代表庾信情怀的的当属
《拟咏怀》，以其二十六为例:
“萧条亭障远，凄惨风尘多。关门临白狄，城
影入黄河。
秋风别苏武，寒水送荆轲。谁言气盖世，晨起
帐中歌。”［9］(P319)
这首诗写于羁留北朝时是确定无疑的，诗中透
露出浓重的萧瑟、凄凉之气。在选景上主要是北方
所特有的，如表示边塞亭侯、堡垒的 “亭障”，喻
指寇警的“风尘”、“关门”、“白狄”等，用词上
多“萧条”、“凄惨”、 “寒水”等，充满了北方、
边塞环境的描写。作者被北方特有的萧瑟景象所感
染，气候的寒冷更加重了诗人内心的羁旅怨仇，面
对异域风物，不由得发出羁旅的喟叹、凄凉的感
伤，有一种北方文人所特有的抑郁之气。
这与庾信生活于北方环境有密切关系，因为环
境对于人的性格有一定的影响，正如孟德斯鸠所
说:“空气寒冷，使表面纤维末梢收缩，对自己优
越性认识深，复仇意识不强烈———更直爽、不猜
忌。反之，炎热的空气最终造成相反的性格。”［4］
孟德斯鸠虽是在论述法律与地理的关系，但也同样
适合于解释中国南北文学不同风格的成因:北方比
较寒冷，生理原因决定了北方人的豪爽、大气;南
方相对温热，四季变化较小，这也导致了生理条件
上与北方不同，而更为委婉含蓄。许多作品都能说
明这样的现象，比如 《诗经》的直率质朴， 《楚
辞》的含蓄隐曲;比如《木兰诗》的劲健、《西洲
曲》的柔媚。因此，这首创作于羁留北朝时期的
作品明显的带有北方文人的豪气，以及无法化解的
悲抑之情。
西方文论中对于气候与性格关系的研究表明，
“寒冷国家的民族对快乐的感受能力较差，温暖国
家的民众对快乐的感受能力要强一些。”［4］这也决
定了南北文学在抒情上的不同之处:北方文学更为
忧郁，多表现为清怨;南方文学则更偏向于及时行
乐、享受生活。北方文学的这些特点，在庾信入北
后的文学作品中有非常明显的体现。
如《拟咏怀》其七:
“榆关断音信，汉使绝经过。胡笳落泪曲，羌
笛断肠歌。纤腰减束素，
别泪损横波。恨心中不歇，红颜无复多。枯木
期填海，青山望断河。”［10］(P341)
此诗也是写边塞风物，若说其五写的是面对边
塞风物的凄凉感受的话，那么这首诗则更多地传达
了作者对故国的思念及欲归无望的痛苦之情。作者
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没有了在南方时的意气风发，此时的作者仿佛垂垂
的老朽，生气不在而只能无奈沉吟，面对边塞风
物、萧瑟胡音，叹恨青春流逝、亲朋相隔，悲伤难
以自已，发而为迥异于南朝时期的羁囚之音。终日
萦于耳边的是愁怨、清旷的胡笳之曲，每每催人泪
下，羌笛之歌引发的思乡哀情更是让人肝肠寸断。
忧郁充溢于胸，离别的相思泪水在眼中如水波流
动，难以归国的愁绪无法平复，青春年华也悄然逝
去，自已一心想要回到故国但却希望渺茫。“枯木
期填海，青山望断河”，一语中的，其乡关之思、
羁旅之情无不动人情怀、感人肺腑。
庾信作品中最负盛名的当属他的 《哀江南
赋》，此赋虽写江南，却作于北方，更多的呈现出
一种凄凉、劲健的风格。北周武帝宣正元年，庾信
已经 66 岁，在北方也度过了 24 个年头。人对环境
的适应能力决定了庾信在北方不可避免的形成了一
些北方人的气质与性格特点:上进、忧郁，这当然
主要是受到北方地理环境的影响。陈晓解释说
“大自然在北方是阴沉的，因此激发起北方人高尚
纯洁的情感。”［11］(P125)《哀江南赋》主要内容上，
有对自己家族赞扬的自豪感，有对梁武帝明君之治
的欣赏，对其后期混乱、昏庸的惋惜，有对简文帝
萧纲文韬武略却不幸被害的沉痛，对梁宗室自相屠
戮、争权夺位的愤怒，对梁朝灭亡的切肤之痛等。
所有的这些情感都是作为一个有理想、有高尚情怀
的文人的由衷心声。
中国有句古话叫做“文如其人”，从一个人的
文章中我们即可认识到这个人的人品。近年来对庾
信的研究中对其人品极不同的看法，支持者认为庾
信为南北朝文学的融合做出了很大贡献;批评者认
为，庾信身仕二朝，好比一女嫁二夫，在儒家观点
来说是失节行为，个人情操上有问题。除去我们不
应把人性看得过于阴暗的感性层面不说，从文学理
论上讲创作的内容反映的是作家被压抑心情的角度
探查，我们也能看到，从根本来说庾信并非一味谄
媚奉承之徒，他内心的痛苦、焦灼是其较高人品的
直接体现，他对南朝腐败本质的沉痛揭露是其入北
后作为亡国之人的真切感受。在魏晋南北朝这样的
动荡时期，朝代更迭频繁，真的难以忠于一国一
朝。所以，对庾信我们也无法太过苛求。但可以肯
定的是，他确实为南北朝文学的融合、中国古代文
学的发展做出了重大贡献。
(二)文采与风骨结合的“穷南北之胜”
北方地理环境对庾信最大的影响就是使他的诗
赋风格上呈现为风骨与文采的相得益彰。豪泽尔说
道:“作为一个社会历史过程，艺术作品产生于不
同的因素:自然和文化、地理和人中、时间和地
点、生物学和心理学、经济学和社会阶层，没有那
种因素是一成不变的，每种因素在特定的条件下都
会获得特别的意义。”［12］(P245)
一个社会中这些因素的变化或许是缓慢的，而
对人的性格、气质的影响也是潜移默化且相对持久
的，但对庾信来说，这种因为南北方生活地域的直
接变化，从南方水土湿润到北方寒冷干燥的极端环
境的变化，是突然且强烈的。庾信作诗言及自己对
北方生活的认识说 “夷则火星流，天根秋水涸。
冬严日不暖，岁万风多朔。扬浮有怪云，细凌闻火
雹。木皮三寸厚，泾泥五斗浊。”他对南北方地理
环境的极大差异是有充分是有充分认识的。正是北
朝的寒风、飘雪将江南才子的伤春悲秋的轻浮风
干，赋予他豪壮的阳刚之气、抑郁的砍凛胸怀。如
《拟咏怀》十七:
“日晚荒城上，苍茫余落辉。都护楼兰返，将军
疏勒归。马有风尘气，人多关塞衣。阵云平不动，
秋蓬卷欲飞。闻道楼战船，今年不解围。”［10］(P343)
此篇是对战争的一种感慨:傍晚站在皇城上，
从天际而来的出征军队，带着苍凉之气弥漫开来。
将军、战士皆从边塞归来，人马行走扬起的沙尘像
腾起的云雾一般，将士们身着戎衣，定是满身疲
惫。厚重低沉的云层，极度压抑的氛围，秋后的蓬
草仿佛要被吹走。作者隐隐听说边塞战事吃紧，战
争还将继续进行。
作品中描绘的边塞风物、战争的艰苦、将士的
辛劳、萧瑟的秋景都是北方特色的典型体现。相较
于庾信南朝时期徒有华丽语言、辞彩的作品而言，
入北后的作品有着深刻的现实意蕴。不仅如此，庾
信之所以 “穷南北之胜”绝不仅仅是指他只被动
地受北方气候的影响，他对北方文风的融合做出了
巨大贡献。
在题材上，庾信入北前的北方作家多做关于战
争残酷的内容，后期北方作家对于南方流行的闺怨
诗的创作达到了较高的水平，代表作如邢邵的
《挟琴歌》 “春风宛转入曲房，兼送小苑百花香。
白马金鞍去未返，红妆玉箸下成行。”细腻刻画了
春景:春风和暖，百花竞放香气扑鼻;也细腻地表
现了女主人公因夫君远征未还而心情抑郁，举箸流
泪的场景。在风格上，庾信的创作技巧上多用典，
如《枯树赋》、《竹仗赋》等作品全篇用典和象征，
隐曲而不直露，避免了北方的过于直率而少内蕴。
如温子昇《捣衣》“长安城中秋夜(下转第 120 页)
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长，佳人锦石捣流黄。香杵纹跕知远近，传声递响
何凄凉。七夕长河烂，中秋明月光。蠮螉塞边绝候
雁，鸳鸯楼上望天狼。”这首小诗情景交融，音节
流畅，沈德潜评价为“直是唐人”，这在本土成长
起来的北朝诗人来说的确是难能可贵的。
袁行霈说“庾信汲取了齐梁文学声律、对偶
等修辞技巧，并接受了北朝文学的浑灏劲健之风，
从而开拓和丰富了审美意境，为唐代新的诗风的形
成做了必要的准备。”［13］(P130)文采与风骨的完美结
合，不仅使庾信达到了 “穷南北之胜”的最高境
界，同时也极大促进了南北文风的融合与中国文学
史的发展。庾信因其由南入北的经历，因其亡国羁
旅的苦难最终收获了文学上的至高成就，文学与地
理的巧妙互动也终于成就了庾信。
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